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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по вибірковій навчальній дисципліні «Екологічний 
менеджмент», яка вивчається у СНУ ім. Лесі Українки (Географічний факультет). 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
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9. Екологічний маркетинг 
 
У межах розділів книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних виданнях подано за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статей із неперіодичних 
та продовжуваних видань мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук 
літератури. 
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І. Теоретико-методологічні основи екологічного менеджменту 
1. Сутність, задачі, принципи та функції екологічного менеджменту.  
1. Білик Р. Р. Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого 
природокористування в регіоні / Р. Р. Білик // Регіон. економіка. - 2008. - № 1. 
- С. 91-99. - Бібліогр.: 5 назв. 
2. Білоус А. Формування системи екологічного менеджменту в Україні / А. 
Білоус // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: В. В. Копійка та 
ін.]. - Київ, 2012. - Вип. 105, ч. 2. - С. 194-195. - Бібліогр.: 3 назви.  
66.4я54 
А 43 
3. Бобров А. Л. Сущность и предпосылки развития экологического менеджмента 
/ А. Л. Бобров // Вестник Москов. ун-та. Серия 6, Экономика. - 2009. - № 5. - 
С. 114-120. 
4. Вергун Л. І. Екологічний менеджмент і маркетинг як складові конкурентої 
стратегії компаній / Л. І. Вергун // Науковий вісник Київського гуманітарного 
інституту : щокв. наук.-метод. часоп. / Київ. гуманіт. ін-т ; ред. рада: М. А. 
Дудченко (голова) [та ін.]. - Київ, 2008. - № 1 : Національна та міжнародна 
економіка. - С. 47-52. - (Економічні науки). - Бібліогр.: 9 назв.  
65.5я5 
К 38 
5. Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент // Економіка природокористування : 
навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. П. Галушкіна ; М-во освіти і науки 
України. – Харків, 2009. – С. 317–327. 
65.28я73 
Г 16 
6. Гринчук Ю. С. Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного 
менеджменту на вітчизняних підприємствах / Ю. С. Гринчук // Формування 
ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - С. 150-153. - Бібліогр.: 4 назви. 
7. Екологічний менеджмент // Основи екології. Екологічна економіка та 
управління природокористуванням : підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельника, 
М. К. Шапочки. - Суми, 2006. – С. 586–619. 
65.28я73 
О-75 
8. Кожушко Л. Ф. Науково-методичні засади екологічного менеджменту // 
Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук ; М-во 
освіти і науки України. - Київ, 2007. – С. 7–89. 
65.28я73 
К 58 
9. Лебедевич С. І.  Концептуальні засади формування системи екологічного 
менеджменту підприємства / С. І. Лебедевич // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" / відп. ред. О. Є. Кузьмін. - Львів, 2010. - 
4 
№ 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку. - С. 76-79. - Бібліогр.: 5 назв. 
65я54 
Л 89 
10. Лук’янихін В. О. Екологічний менеджмент у системі управління 
збалансованим розвитком : монографія / В. О. Лук’янихін. - Суми : Унів. кн., 
2002. - 314 с. : іл. 
20.1 
Л 84 
11. Основи стійкого розвитку // Основи екології. Екологічна економіка та 
управління природокористуванням : підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельника, 
М. К. Шапочки. - Суми, 2006. – С. 708–741. 
65.28я73 
О-75 
12. Павліха Н. В. Екологічний менеджмент: функції, форми і методи здійснення / 
Н. В. Павліха // Проблеми раціонального використання соціально-
економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика 
та інвестиції: Серія: Природокористування та ресурсозбереження : зб. наук. 
пр. / Луцький держ. техн. ун-т [та ін.] ; відп. ред. М. І. Долішній. - Луцьк, 2000. 
- Вип. 6, № 4. - С. 22-27.  
65.049(4УКР-4ВОЛ) 
П 78 
13. Потай О. А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства / 
О. А. Потай // Регіон. економіка. - 2008. - № 1. - С. 226-235. - Бібліогр.: 10 назв. 
14. Рідей Н. Аналіз правового регулювання і стандартизації при впровадженні 
екологічного менеджменту в Україні / Н. Рідей, Д. Шофолов, Ю. Кучеренко // 
Освіта і упр. - 2010. - 13, № 2/3. - С. 112-130. - Бібліогр.: с. 128-129. 
15. Тібекін Я. О. Державне управління соціально-екологічною відповідальністю 
за природокористування : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / 
Тібекін Я. О. ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2013. - 20 с. 
25.00.02/67 
Т 39 
16. Фаловська Я. Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного 
менеджменту / Я. Фаловська // Вісник Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. - 
Київ, 2012. - Вип. 92 : Юридичні науки. - С. 76-79. - Бібліогр.: 17 назв.  
67я54 
К 38 
17. Фостолович В. А.  Система екологічного менеджменту в підприємстві / В. А. 
Фостолович // Економіка АПК. - 2007. - № 7. - С. 81-83. 
18. Шаповал М. І. Системи управління навколишнім середовищем / М. І. Шаповал 
// Менеджмент якості : підручник / М. І. Шаповал. - Київ, 2006. - С. 256-274.  
65.291я73 
Ш 23 
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2. Еколого - економічні засади екологічного менеджменту 
19. Аніщенко В. О. Еколого-економічний аналіз в системі управління 
природокористуванням на підприємстві / В. О. Аніщенко, В. Г. Маргасова // 
Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 39-47. 
20. Борщук Є. М. Соціально-економічна ефективність здійснення 
природоохоронних заходів // Екологічні основи економіки : навч. посіб. / Є. 
М. Борщук, В. С. Загорський. - Львів, 2005. – С. 160–171. 
65.28я73 
Б 83 
21. Галушкіна Т. П. Еколого-економічна ефективність природокористування // 
Економіка природокористування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. П. 
Галушкіна ; М-во освіти і науки України. – Харків, 2009. – С. 288–299. 
65.28я73 
Г 16 
22. Добуш Ю. Я. Формування системи екоменеджменту у економіці сталого 
розвитку / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; 
відп. ред. Є. В. Крикавський. - Львів, 2008. - № 623 : Логістика. - С. 74-84. - 
Бібліогр.: 10 назв. 
65.291я5 
Л 89 
23. Драган І. В. Формування стратегічної моделі державного регулювання 
природокористування в ринкових умовах господарювання в рамках 
просторового соціально-економічного розвитку / І. В. Драган // Інвестиції: 
практика та досвід. - 2013. - № 14. - С. 57-60. - Бібліогр.: 7 назв. 
24. Жемба А. Й. Економіко-організаційні основи розвитку природоресурсного 
менеджменту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Жемба А. Й. ; Ін-т 
проблем ринку та економіко-еколог. досліджень. - Одеса, 2012. - 20 с. 
08.00.06/65 
Ж 53 
25. Економіка природокористування // Основи екології. Екологічна економіка та 
управління природокористуванням : підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельника, 
М. К. Шапочки. - Суми, 2006. – С. 232–249. 
65.28я73 
О-75 
26. Карташов Є. Г. Аналіз розвитку регіональних еколого-економічних систем / Є. 
Г. Карташов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 13. - С. 97-101. - 
Бібліогр.: 10 назв. 
27. Карташов Є. Г. Концептуальні засади державного управління стійкістю 
регіональних еколого-економічних систем / Є. Г. Карташов // Економіка та 
держава. – 2013. – № 11. – С. 100–103. 
28. Карташов Є. Г. Обгрунтування підходу до формування механізму державного 
управління стійкістю еколого-економічних систем / Є. Г. Карташов // 
Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 17. - С. 103-106. - Бібліогр.: 7 назв. 
29. Макарова Н. С. Механізм управління раціональним природокористуванням // 
Економіка природокористування : навч. посіб. / Н. С. Макарова, Л. Д. 
6 
Гармідер, Л. В. Михальчук ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2007. – С. 
231–252. 
65.28я7 
М 15 
30. Шило С. В. Зарубіжний досвід еколого-економічного управління 
природокористуванням / С. В. Шило // Економіка АПК. - 2012. - № 7. - С. 145-
148. 
 
3. Інструменти екологічного менеджменту 
31. Бобровський А. Л. Основні сучасні інструменти екологічної політики // 
Екологічний менеджмент : підручник / А. Л. Бобровський. – Суми, 2009. – С. 
57–81. 
65.28я73 
Б 72 
32. Галушкіна Т. П. Економічні інструменти в сфері природокористування // 
Економіка природокористування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. П. 
Галушкіна ; М-во освіти і науки України. – Харків, 2009. – С. 143–184. 
65.28я73 
Г 16 
33. Гетьман А. П. Витоки екологічного законодавства в наукових працях учених-
юристів / А. П. Гетьман // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 
11. - С. 38-43. - Бібліогр.: 21 назва. 
34. Екологічне законодавство // Основи екології. Екологічна економіка та 
управління природокористуванням : підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельника, 
М. К. Шапочки. - Суми, 2006. – С. 516–549. 
65.28я73 
О-75 
35. Кирсанова Т. А. Экологический контроллинг - инструмент экоменеджмента / 
Т. А. Кирсанова, Е. В. Кирсанова, В. А. Лукьянихин. - Сумы : Козацький вал, 
2004. - 222 с. 
65.28 
К 43 
36. Кожушко Л. Ф. Інструменти екологічного менеджменту // Екологічний 
менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук ; М-во освіти і 
науки України. - Київ, 2007. – С. 90–142. 
65.28я73 
К 58 
37. Косовська О. В. Удосконалення інструментарію управління якістю морського 
природно-рекреаційного потенціалу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 
08.00.06 / Косовська О. В. ; Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж. - 
Одеса, 2011. - 20 с.  
08.00.06/65 
К 71 
38. Макарова Н. С. Принципи екологічного законодавства України та економіко-
екологічна відповідальність // Економіка природокористування : навч. посіб. / 
7 
Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук ; М-во освіти і науки 
України. - Київ, 2007. – С. 216–230. 
65.28я7 
М 15 
4. Екологічний аудит 
39. Аніщенко В. О. До питання організації екологічного аудиту територій / В. О. 
Аніщенко, Т. А. Гоголь // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - 
№ 1. - С. 18-21. 
40. Борщук Є. М. Екологічний аудит і міжнародні стандарти // Екологічні основи 
економіки : навч. посіб. / Є. М. Борщук, В. С. Загорський. - Львів, 2005. – С. 
207–211. 
65.28я73 
Б 83 
41. Борщук Є. Інформаційне забезпечення процесів екологічного аудиту / Є. 
Борщук, І. Жолобчук // Проблеми становлення інформаційної економіки в 
Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [відп. за вип. О. Белз]. - Львів, 2014. - С. 17-20. - 
Бібліогр.: 5 назв.  
65.49 
П 78 
42. Галушкіна Т. П. Екологічний аудит // Економіка природокористування : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / Т. П. Галушкіна ; М-во освіти і науки України. – 
Харків, 2009. – С. 328–340. 
65.28я73 
Г 16 
43. Гончаренко Н. В. Класифікація екологічного аудиту / Н. В. Гончаренко // 
Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - С. 194-201. - Бібліогр.: 20 
назв. 
44. Гурська Г. Правове регулювання екологічного аудиту в Україні / Г. Гурська // 
Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 2. - С. 51-53.  
45. Гурська Г. А. Правові засади організації та здійснення екологічного аудиту в 
Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Гурська Г. А. ; Нац. акад. 
наук України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - Київ, 2010. - 20 с. 
12.00.06/65 
Г 95 
46. Гурська Г. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні / Г. 
Гурська // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 10. - С. 133-135. 
47. Данилевич Н. М. Система екологічного менеджменту і аудиту на 
підприємстві: інформаційний аспект / Н. М. Данилевич, М. Я. Яструбський // 
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / 
М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. 
Є. Кузьмін. - Львів, 2014. - № 797 : Менеджмент та підприємництво в Україні: 
етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 363-372. - Бібліогр.: 5 назв.  
65я54 
Л 89 
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48. Дорошенко Н. О. Екологічний аудит у контексті стимулювання раціонального 
аграрного землекористування в умовах осушування / Н. О. Дорошенко // 
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